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Circuit 1
Calhoun
Jul 2014 - Feb 2015  254 113 145 222 7% 9%4%5% 6%367
February 2015  254 14 14 254 8% 9%4%5% 8%268
Dorchester
Jul 2014 - Feb 2015  1,525 1,591 1,596 1,520 51% 52%57%58% 55%3,116
February 2015  1,525 208 158 1,575 52% 52%59%58% 53%1,733
Orangeburg
Jul 2014 - Feb 2015  1,159 1,074 997 1,236 42% 39%39%36% 39%2,233
February 2015  1,159 132 101 1,190 39% 39%37%37% 39%1,291
1st Circuit
Jul 2014 - Feb 2015  2,938 2,778 2,738 2,978 5% 5%4%5% 5%5,716
February 2015  2,938 354 273 3,019 6% 5%5%4% 5%3,292
Circuit 2
Aiken
Jul 2014 - Feb 2015  1,031 2,003 1,980 1,054 74% 76%79%80% 78%3,034
February 2015  1,031 250 227 1,054 75% 76%76%79% 76%1,281
Bamberg
Jul 2014 - Feb 2015  111 191 170 132 9% 8%8%7% 8%302
February 2015  111 28 23 116 8% 8%9%8% 8%139
Barnwell
Jul 2014 - Feb 2015  220 350 328 242 17% 16%14%13% 15%570
February 2015  220 51 37 234 17% 16%16%13% 16%271
2nd Circuit
Jul 2014 - Feb 2015  1,362 2,544 2,478 1,428 2% 3%4%4% 3%3,906
February 2015  1,362 329 287 1,404 3% 3%5%4% 3%1,691
Circuit 3
Clarendon
Jul 2014 - Feb 2015  353 430 407 376 18% 17%14%13% 15%783
February 2015  353 37 50 340 17% 17%11%13% 16%390
Lee
Jul 2014 - Feb 2015  234 177 217 194 10% 11%6%7% 8%411
February 2015  234 16 27 223 11% 11%5%7% 10%250
Sumter
Jul 2014 - Feb 2015  1,045 2,028 2,013 1,060 52% 51%66%65% 60%3,073
February 2015  1,045 245 249 1,041 52% 51%72%66% 54%1,290
Williamsburg
Jul 2014 - Feb 2015  416 428 439 405 20% 20%14%14% 17%844
February 2015  416 42 49 409 20% 20%12%13% 19%458
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Circuit 3
3rd Circuit
Jul 2014 - Feb 2015  2,048 3,063 3,076 2,035 4% 4%5%5% 4%5,111
February 2015  2,048 340 375 2,013 4% 4%5%5% 4%2,388
Circuit 4
Chesterfield
Jul 2014 - Feb 2015  233 451 255 429 29% 19%25%17% 23%684
February 2015  233 59 1 291 22% 19%30%1% 20%292
Darlington
Jul 2014 - Feb 2015  558 715 675 598 40% 45%40%44% 42%1,273
February 2015  558 91 74 575 44% 45%46%57% 45%649
Dillon
Jul 2014 - Feb 2015  220 384 397 207 14% 18%22%26% 20%604
February 2015  220 38 48 210 16% 18%19%37% 18%258
Marlboro
Jul 2014 - Feb 2015  232 235 213 254 17% 19%13%14% 15%467
February 2015  232 9 6 235 18% 19%5%5% 17%241
4th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  1,243 1,785 1,540 1,488 3% 2%3%3% 3%3,028
February 2015  1,243 197 129 1,311 2% 2%3%2% 2%1,440
Circuit 5
Kershaw
Jul 2014 - Feb 2015  573 901 844 630 8% 8%15%13% 11%1,474
February 2015  573 102 104 571 8% 8%14%13% 8%675
Richland
Jul 2014 - Feb 2015  6,967 5,239 5,417 6,789 92% 92%85%87% 89%12,206
February 2015  6,967 631 670 6,928 92% 92%86%87% 92%7,598
5th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  7,540 6,140 6,261 7,419 13% 14%10%11% 12%13,680
February 2015  7,540 733 774 7,499 14% 14%10%11% 14%8,273
Circuit 6
Chester
Jul 2014 - Feb 2015  331 363 342 352 27% 32%18%19% 22%694
February 2015  331 44 29 346 32% 32%20%16% 30%375
Fairfield
Jul 2014 - Feb 2015  235 295 285 245 19% 23%14%16% 17%530
February 2015  235 37 31 241 22% 23%17%18% 22%272
Lancaster
Jul 2014 - Feb 2015  468 1,393 1,166 695 54% 45%68%65% 60%1,861
February 2015  468 141 117 492 46% 45%64%66% 48%609
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Circuit 6
6th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  1,034 2,051 1,793 1,292 2% 2%3%3% 3%3,085
February 2015  1,034 222 177 1,079 2% 2%3%3% 2%1,256
Circuit 7
Cherokee
Jul 2014 - Feb 2015  318 731 701 348 8% 10%14%17% 12%1,049
February 2015  318 69 95 292 9% 10%14%20% 10%387
Spartanburg
Jul 2014 - Feb 2015  3,018 4,524 3,391 4,151 92% 90%86%83% 88%7,542
February 2015  3,018 440 391 3,067 91% 90%86%80% 90%3,458
7th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  3,336 5,255 4,092 4,499 8% 6%8%7% 7%8,591
February 2015  3,336 509 486 3,359 6% 6%7%7% 6%3,845
Circuit 8
Abbeville
Jul 2014 - Feb 2015  180 281 265 196 11% 11%12%11% 11%461
February 2015  180 32 27 185 11% 11%12%10% 11%212
Greenwood
Jul 2014 - Feb 2015  643 1,050 1,026 667 39% 40%43%44% 42%1,693
February 2015  643 96 107 632 39% 40%35%40% 39%739
Laurens
Jul 2014 - Feb 2015  518 711 670 559 33% 32%29%29% 30%1,229
February 2015  518 107 86 539 33% 32%39%32% 33%625
Newberry
Jul 2014 - Feb 2015  267 390 372 285 17% 17%16%16% 16%657
February 2015  267 37 46 258 16% 17%14%17% 16%304
8th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  1,608 2,432 2,333 1,707 3% 3%4%4% 3%4,040
February 2015  1,608 272 266 1,614 3% 3%4%4% 3%1,880
Circuit 9
Berkeley
Jul 2014 - Feb 2015  2,466 1,945 1,775 2,636 30% 30%29%29% 29%4,411
February 2015  2,466 331 295 2,502 31% 30%41%38% 31%2,797
Charleston
Jul 2014 - Feb 2015  5,707 4,866 4,385 6,188 70% 70%71%71% 71%10,573
February 2015  5,707 472 478 5,701 69% 70%59%62% 69%6,179
9th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  8,173 6,811 6,160 8,824 15% 15%11%10% 13%14,984
February 2015  8,173 803 773 8,203 15% 15%11%11% 15%8,976
Circuit 10
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Circuit 10
Anderson
Jul 2014 - Feb 2015  1,424 2,157 2,005 1,576 79% 79%78%78% 78%3,581
February 2015  1,424 262 229 1,457 80% 79%85%77% 80%1,686
Oconee
Jul 2014 - Feb 2015  382 600 570 412 21% 21%22%22% 22%982
February 2015  382 48 70 360 20% 21%15%23% 20%430
10th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  1,806 2,757 2,575 1,988 3% 3%4%4% 4%4,563
February 2015  1,806 310 299 1,817 3% 3%4%4% 3%2,116
Circuit 11
Edgefield
Jul 2014 - Feb 2015  180 271 248 203 6% 6%7%7% 7%451
February 2015  180 26 20 186 6% 6%6%4% 6%206
Lexington
Jul 2014 - Feb 2015  2,667 3,267 3,187 2,747 86% 88%84%86% 86%5,934
February 2015  2,667 364 406 2,625 88% 88%85%87% 88%3,031
McCormick
Jul 2014 - Feb 2015  67 109 74 102 3% 2%3%2% 3%176
February 2015  67 11 12 66 2% 2%3%3% 2%78
Saluda
Jul 2014 - Feb 2015  114 241 201 154 5% 4%6%5% 5%355
February 2015  114 27 31 110 4% 4%6%7% 4%141
11th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  3,028 3,888 3,710 3,206 6% 6%6%6% 6%6,916
February 2015  3,028 428 469 2,987 6% 6%6%7% 6%3,456
Circuit 12
Florence
Jul 2014 - Feb 2015  1,390 2,545 2,568 1,367 71% 70%79%78% 75%3,935
February 2015  1,390 274 257 1,407 70% 70%79%77% 71%1,664
Marion
Jul 2014 - Feb 2015  607 688 739 556 29% 30%21%22% 25%1,295
February 2015  607 74 78 603 30% 30%21%23% 29%681
12th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  1,997 3,233 3,307 1,923 3% 4%5%6% 4%5,230
February 2015  1,997 348 335 2,010 4% 4%5%5% 4%2,345
Circuit 13
Greenville
Jul 2014 - Feb 2015  3,576 5,592 4,943 4,225 80% 79%83%83% 81%9,168
February 2015  3,576 603 634 3,545 78% 79%83%86% 80%4,179
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Circuit 13
Pickens
Jul 2014 - Feb 2015  950 1,150 1,028 1,072 20% 21%17%17% 19%2,100
February 2015  950 124 103 971 22% 21%17%14% 20%1,074
13th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  4,526 6,742 5,971 5,297 9% 8%11%10% 10%11,268
February 2015  4,526 727 737 4,516 8% 8%10%10% 9%5,253
Circuit 14
Allendale
Jul 2014 - Feb 2015  436 123 169 390 7% 8%3%4% 6%559
February 2015  436 0 0 436 8% 8%0%0% 7%436
Beaufort
Jul 2014 - Feb 2015  3,483 2,652 2,273 3,862 66% 61%65%58% 63%6,135
February 2015  3,483 332 234 3,581 62% 61%64%50% 61%3,815
Colleton
Jul 2014 - Feb 2015  917 731 861 787 13% 16%18%22% 17%1,648
February 2015  917 83 140 860 15% 16%16%30% 16%1,000
Hampton
Jul 2014 - Feb 2015  430 222 291 361 6% 8%5%7% 7%652
February 2015  430 29 40 419 7% 8%6%9% 7%459
Jasper
Jul 2014 - Feb 2015  448 359 350 457 8% 8%9%9% 8%807
February 2015  448 74 50 472 8% 8%14%11% 8%522
14th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  5,714 4,087 3,944 5,857 10% 11%6%7% 8%9,801
February 2015  5,714 518 464 5,768 11% 11%7%7% 10%6,232
Circuit 15
Georgetown
Jul 2014 - Feb 2015  784 904 819 869 15% 15%13%12% 14%1,688
February 2015  784 85 111 758 14% 15%9%12% 14%869
Horry
Jul 2014 - Feb 2015  4,507 6,201 5,781 4,927 85% 85%87%88% 86%10,708
February 2015  4,507 825 786 4,546 86% 85%91%88% 86%5,332
15th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  5,291 7,105 6,600 5,796 10% 10%11%11% 11%12,396
February 2015  5,291 910 897 5,304 10% 10%13%13% 10%6,201
Circuit 16
Union
Jul 2014 - Feb 2015  164 342 316 190 8% 8%11%11% 10%506
February 2015  164 44 41 167 8% 8%16%12% 9%208
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Circuit 16
York
Jul 2014 - Feb 2015  1,875 2,755 2,568 2,062 92% 92%89%89% 90%4,630
February 2015  1,875 232 295 1,812 92% 92%84%88% 91%2,107
16th circuit
Jul 2014 - Feb 2015  2,039 3,097 2,884 2,252 4% 4%5%5% 4%5,136
February 2015  2,039 276 336 1,979 4% 4%4%5% 4%2,315
Grand Jury
Jul 2014 - Feb 2015  9 0 0 9 100% 100%0%0% 100%9
February 2015  9 0 0 9 100% 100%0%0% 100%9
Statewide
Jul 2014 - Feb 2015  53,692 63,768 59,462 57,998 117,460
February 2015  53,692 7,276 7,077 53,891 60,968
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